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D i e  Bildung 
fester Bromoxyde, bei d e r  thermischen Reaktion 
zwischen Brom und Ozon 
Bci cler thermischen Reaktion zwisrhell Brom und Ozon erhielten 
wir reproduzierbar und eindeutig ein weif3es Bromoxyd dcr Zusammen- 
ietzung BrO,. TVir bestatigten damit unsere friiher gernachtcn Eest- 
stellungen, wonach anch in der Glirnmentladung aus Broin und Ssuer- 
stoff ein Oxyd dieser Zusamrnensetzung eiitstelit. Die argcntometrisch 
und jodometrisch gemonnenen Analysenwerte fur das  SsuerstofflBrom- 
Verhaltnis liegen zwischcn den Grcnzen 2,93 und 3.00 und lasseri lieinen 
Zweifel an der Einheitlichkeit der Verbindiiitg aufkommen. 
Da das von uns dargestellte Osyd alle Eigcnschaften des friiher 
ron LEWIS und SCHUMACHER 2, beschriebenen Br30, zeigt. glsubten wir 
die Annahme aussprechen zu durfcn, daB das 1 7 0 1 1  LEWIS rind R C H ~ J -  
MACHRR dargestellte Oxyd mit dem unsrigen itlentixch sei, obwohl die 
dort mitgeteilten Analysenwerte von der fur das RrO, gtforclerten Zu- 
sammensetzung sbwcic~hcn. 
Vorstehende Veroffentlichung zeigt nun, daB je nach GcfalJlllaterial 
weil3e Bromoxyde verschiedener Zusammensetzung zwisclieri den Grene- 
werten BrO,,, und BrO,,,, entstehcii konnen. Inwieweit es sich dabei 
rim einheitliche Verbindungen oder Gemistalie handelt , ist aus den Analy- 
rendaten nicht eindeutig zu erliennen. 
Die Tatsache, daB SCHUMACHER und Mitarbeiter durch die chemi- 
sche Analyse stets niedrigere Bauerstoffwerte erhalten als durch die 
Gasdruckmessung. ist leicht zu erklaren. Das Oxyd hat sich d a m  schon 
vor der Umsetzung niit der angesauerten KJ-Losung teilweise zersetzt, 
wobei das freigewordene Brom nocli nus der Gaspliasr zur Reaktion ge- 
hracht und analj-tisch erfaIJt wwden liann, nicht aber der inzwischen 
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ini molekularen Zustand freigewordene Sauerstoff. Rivhtigt, Werte, die 
den tatsachlichen Vcrhaltnissen entsprechen, crhalt man auf diewin 
Wege nur dann, wenn man die KJ-Losung (-lurch eirieri gerihpend weiten 
Rohrquerschnitt in dss vorher rnit flussigrr Luft gekuhlte Reaktions- 
gefiifi einstriimen lafit, so tlaB die gesam t e  Innenwandung sofort mit 
der KJ-Losung benrtzt wird, wobei letztere gefriert. Das Gelingcn dcs 
Experiments erkennt man daran. daB nach dcm Auftauen des Gefkfi- 
inhaltes der uber der Flussiglceit htfindlicaht. Gasrauni fwrblos also frei 
\-on Bromdiimpfni ist 
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